






Anti-domestic violence(DV) education to prevent the Date DV of high school students.








































































































































































知っていた 知らなかった 無回答 合計
男性 414（77.1） 120（22.3） 3（0.6） 537（100）
女性 373（83.3） 74（16.5） 1（0.2） 448（100）




知っていた 知らなかった 無回答 合計
男性 186（34.6） 349（65.0） 2（0.4） 537（100）
女性 190（42.4） 258（57.6） 0 （0） 448（100）
合計 376（38.2） 607（61.6） 2（0.4） 985（100）
Pearsonのχ2検定　ｐ＝0.021
図1　デートDVの現状（男子）






































全く何もない 361（67.5） 292（65.2） 653（66.4）
した 42 （7.9） 22 （4.9） 64 （6.5）
された 50 （9.3） 56（12.5） 106（10.8）




















































したことがある 9（14.1） 55（85.9） 64（100）
されたことがある 42（40.0） 63（60.0） 105（100）
見たり聞いたりしたことがある 43（18.3） 192（77.4） 235（100）































































知っていた 知らなかった 知っていた 知らなかった
相談した 54（16.3） 12 （3.6） 40（12.4） 26 （8.1）
相談しなかった 221（66.8） 44（13.3） 125（38.8） 141（43.8）
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